







Maariankatu 8 .. Puhelin 404

Turun Kone- ja Polkupyöräliike





Polkupyörän osien nimikejärjestys luettelossa:




4 Etuakselit ja osat.
„ „
4 Eturummut.




5 Kellot ja torvet.











„ „ 6 Ketjuruuvit.









„ „ 7 Kädensijat.
„ „
7 Lahkeenpitimet.
„ „ 7 Laukut.
„ „
7 Lokasuojat.











„ „ 9 Pakettitelineet.
„ „ 9 Ohjaustangot ja etu-
mutkat.
Sivu N:o 9 Polkimet.
„ „ 9 Polkimen osat.




„ „ 10 Pumpun lisätarpeet.
„ „ 10 Puolat.
„ „10 Päälli- ja sisärenkaat.
„ „ 10 Rungot.
„ „
11 Satulat.
„ „ 11 Satulan osat.
„ „11 Takalasi (Kissansilmä)
„ „ 12 Vanteet.




„ „ 12 Venttiilit ja osat.
„ „12 Last. kolmepyöräiset.




13 New Departure A-
malliset osat.
„
„13 New Departure C-
malliset osat.





„ „14 Eadie rumpuun.
„ „ 15 Perry kapan osat.
„ „
15 Torpeedo-osat.
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Polkupyörien nettohinnat hinnaston mukaan.
Sivu 3. „Yhtiö" Priima miesten pyörä . . Smk 750: — kpl.
„
5. „Yhtiö“ Priima naisten pyörä. . „ 800: — „
„ 7. „Yhtiö“ Extra miesten pyörä.. „ 850; — „
„ 9. „Yhtiö“ Extra naisten pyörä . . „ 900: „
„ 11. „Konkurent“ Priima miest. pyörä ~ 750: — „
„
13. »Konkurent" Priima naist. pyörä „ 800; „
„
15. „Konkurent“ Extra miesten pyörä „ 850: „
„ 17. „Konkurent“ Extra naisten pyörä „ 900: „
„ 19. „Tre Kronor" miesten pyörä.. „ 950: — „
(Kolme kruunua)
„ 21. „Tre Kronor“ naisten pyörä .. „ 1,000: „
(Kolme kruunua)
„ 23. »Yhtiö" Extra pakettipolkupyörä „ 1,400: — „
Lasten vaunuista ja rattaista y. m. hinnat pyydettäessä.
Maksuehdot.
Polkupyöristä ja Nokian renkaista myönnämme 4 % alen-
nuksen käteisellä.
Toimitusehdot.
Tavarat lähetetään tilattaessa vapaana rautatieasemalle,
laivalaiturille tai linja-autoihin Turussa.
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Hameverkot:











V » » 99 1 * ”
Hame verkon kolmiot 1:25 „
Emalilakat:
Musta korjauslakka 80 gr. purkeissa 3: 25 purk.
Punainen „ 80 „ „ 4:25 „
Etuakselit ja osat:
„N.D.“ kuunineen, mutterit täydelliset 4: 50 kpl.
„Rotax“ „ „ „ 3:25 „
„ ja „N.D.“ etuakselit, paijaat 1: 25 „
Eturummut:
Saksalainen 11: — kpl.
„ parempi laatu 13: „
Jako- ja muut avaimet:
Tavallinen 5: 50 kpl.
l4;
„
„Victoria“ alkuperäinen, monireikäinen avain.. 4: „
Musta „ „ .. 3: „
Ruuvimeisseli pieni 1:50 „
Pumppumeisseli 105: „
Kahvelin laakerit:
Laakeristo, täydellinen, kotim 11: — satsi
„ „Bismark“ 12: „
„ „ ruotsalainen malli .... 14: „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Ala- ja yläkuulakuppi 3: 50 kpl.
Alakartio 2: „




Kello, tavallinen, 50 mm 3: 75 kpl.








Torvi, isompi koko, kierukka 15; „
„ suora malli 9: „
„ kieli, isompi koko 2:50 „
„ „ pienempi koko 2: „
Keskiöt:
Fauber, täydellinen, kotimainen 73: kpl.
„ „ ruotsalainen 95: „
Kellokeskus, täydellinen, kotimainen 70: „




Akseli, „Victoria", Merilän 15: — kpl.
„. y.T.K. .. 17: - „




„ „ ulkolainen 19: „
Kartio
„ vasemman puoleinen .. 4: „
„ „ oikean „ .. 2: „
Tomusuoja
„ ... 4; — „
Ketjurattaan
„ pidin mutterilla, Merilän 15: „







Fauber-keskiön kampi, ruotsalainen, miesten
ja naisten 35: 50
„
Fauber-keskiön kuulakuppi 7: „
„ „ kartio 3:50 „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Fauber-keskiön ketjupyörä 25: „
New Perfektion, vasen kampi 45: „
Ketjurattaat:
Kaikkiin takakappoihin sopivia 1/2 t. 5 /s kotim. 6: — kpl.
~ tt rt tt tt rt lllkol. 7. „
Ketjusuojat;
Peltinen, miesten.... 9: kpl.
„ naisten 17: „
Alumiininen, miesten, ohut 14: „
„ „ ruots 16:
„ naisten, ohut 26: „
„ „ ruots 28: „
Ketjut:




Coventry englantilainen 1h" ja 1/s" 19: „
V.B.A, l"X3/ie’ 14:— „
Union I''X3/i6" 14:— „
Ketj ukiristimet:
Niklattu 1: 10 par.
„ parempi laatu 1:25 „
Ketjurunvit:
Kaikkia mittoja —.20 kpl.
Kierre tyokalnja:
Haarukkakierresorkka 75: kpl.
Kierrepakkoja 24, 26, 28 kierteellä 25: „
Kierretappeja 1k" t. B/s" 15: „
Korj aushaarukat:
Niklatulia kruunulla 35: kpl.
Kokonaan musta 32: „





Kaikkia laatuja, eturumpuihin 1: kpl.
„ „ takarumpuihin, suurempi 1:75 „
„ „ „ pienempi 1:25 „
„ „
keskiöihin 1:75 „
„ „ etuhaarukkaan 1; 25 „
Kuulat:
W' 5/3 2" 3/l6" 7 /32" 1!a 9 /32" 5 /l 6"
2: 3:25 4:50 6:50 8: 14:— 15:50
Kädensijat:
Selluloidinen 2: 25 pari
„ Extra 4:50 „
Puiset, kiristysruuvilla 6: „
Selluloidia tai kovakumia, ruuviki.innikkeillä. .. 6:50 „
Kuminen, ruskea tai musta 3: 50 „
Lahkeenpitimet:
Nikkelöidyt, leveät 1: 25 pari
„ kapeat 1: „
„
rullalla 1:25 „
„ nilkan ympäri, emaljoitu, mustat. . 1: „
Laukat:
Pyöreäpohjaiset, tavallinen malli, miesten 13:50 kpl.
„ „ „ naisten 13:50 „
Ruotsalainen suora malli, 2 lukolla, miesten . . 15: 50 „
Laukun lukkolaite 1:50
„




Etusuoja pidennetty, ilman sivulevyjä, erivärisiä
kotimaisia, miesten 11:50 pari
Etusuoja pidennetty, ilman sivulevyjä, erivärisiä
kotimaisia, naisten 12: 50 „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Etusuoja pidennetty, ilman sivulevyjä, Ohligs,
miesten 14: 50 pari
Etusuoja pidennetty, ilman sivulevyjä, Ohligs,
naisten . 15:50
Etusuoja pidennetty, sivulevyillä, Ohligs, miesten 19: 50
„
„ „ „ naisten 20; 50 „
„ „ „ kotim., miesten 15; 75 „
~ „ „ naisten 16:75 „
Lokasuojan kannattimet, I:ma nikl 3: „
„ kolmio, suuri, „ „ —: 80 „
„ ruuvia, 15 mm —: 13
.. »
17
„ —: 15 „
» »
25






Kahveliruuveja 50 „ —: 50 „
Lukot:
Ketjulla, niklattu 3: 75 kpl.
n n 5; 50 ~
Takahaarukkaan kiinnitettävä 12:50
„
Työkalulaukun esilukko 1:50 „
Lyhdyn pitimet:
Tavallinen niklattu 2:50 kpl.
»
..
„ pitkä 3:50 „
Runkoon kiinnitetävä niklattu, nahalla 5; 50 „
Matkamittarit:
10,000 km, saakka 32: kpl.
Mutterit niklatut:
Etupyörän mutterit „N.-D“ tai „Rotax“ —: 40 kpl.
Takapyörän
„ „ „ „
—: 50 „
Satulan „ :30 „
5 he" mutterilaatta —:l5
3/s" — : 30 :
Mutteripultit, niklatut:





„ parempi laatu —: 90
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Paikkauslaatikot:
„Dunlop“ paikkauslaatikko 4: kpl.
„ paikkauspussi 1:60
Pakettitelineet:
Pakettiteline 2:11 a vieterillä 11; kpl.
„ ilman vieteriä 6; „
Etupäähän vieterillä, kokoonkäännettävä 9:
„
Ohjaustangot ja etumatkat:
Ohjaustanko, ruotsalainen kromittu 22: 50 kpl.
Tavallinen laatu, niklattu 15:50
„
„ „ parempi, niklattu 16:50 „
Etumutka, ruotsalainen kromittu 23: 50 „
„ tavallinen laatu, niklattu 18: „
.. „ „ „ parempil... 20: „
Ohjaustangon suora emäputki 16: „
Laajennuskiristin 2:50
„
Ohjaustankoon kiinnitettävä peili 11: — „
Polkimet:
Saksalaisia 1k" tai 9 /ie" niklattu 17: pari
„ erikoisl. V2" tai 9 /ie" niklattu 19: „
Englantilainen Va"
„
9 /ie" Bramton 22:50
Poikimien osat:




9/ie" Bramton Englanti! 6:
„
Polkimen hattu 1: „
„ kartio —: 75 „
„ mutteri —: 20
„
„ välilaatta —: 10 „
„ kumia, neljäkumipolkimia —: 90 „
„ „ kaksikumipolkimia 1:60 „
Polkimen kampien korjausosat:
Fauber kämpin pää 1/a" 3:50 kpl.
Kello „ „ Va" tai 9/ie 3:50 „
Kampien pään jenkauspusninkeja tai 'Vie' . . 1: 50 „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Pomput:
Puukädensijalla, sivunipalla, niklattu ulkol 7: kpl.
„ vinopäänipalla, niklattu, oma valm. 9: „
„





Letkuja teräslankapäällyställä 3: 25 kpl.
„ kangaspäällyställä 2:25 „
Pumpun pitimet, tavallinen malli, musta 1:50 pari
» „ „ „ parempil.. nikl. 1:75 „
„ „ erikoislaatu 2:50 „
Puolat:
Union, niklattuja, 2 mm. vahvuiset, mitat 293,
295, 298, 300, 302, 305, Va" nippeleillä.... —: 18 kpl.
Vi" ....-: 20 „
Union, galvanoidut, mitat samat V 2" nippeleillä —: 18 „
1/9'' . 20M yj ~ . yy
Päälli- ja sisärenkaat:
„Nokia“ Record 5/s" 27: kpl.
„ Suomen Kumi Va", 5 /s" 32: „
„ „ „ punainen raakakumi 5/s" 36: „
„ „ „ laippareunainen V2", 5 /s" 37:
„ „ „ „ 28X2''.. 88:- „
„Expert" 27: „
„Dunlop“ 39: „






„ erikoislaatua, mustakumia, käsintehty 14:50 „
„Dunlop“ 11: „
„ parempilaatu 13: „
Englebert 10:50
„
Halvin laatu 9:25 „
Rungot:
„Yhtiö“ miesten, juotettu, fauber keskiöllä .... 310: kpl.
„ naisten, „ „ 340: „
„ miesten, hitsattu „ „ ....265:
„ naisten, „ „ „ .... 290; „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
„Konkurent“ miesten, hitsattu fauber keskiöllä 255: kpl.
» naisten, „ „ „ 280:
„Pyrkijä“ miesten, „ „ „ 267:75 „
„ naisten, „ „ „ 293:76 „
„ miesten, juotettu „ „ 310:25 „
naisten, „ „ „ 340:
„Bismark“ miesten, „ „ „ 340: „
„ naisten, „ „ „
„ miesten, hitsattu „ „ 260: „
„ naisten, „ „ „ 285:
„ naisten, „ kello „ 240: „
Satulat:
Ulkolaisia „Lepper“ ja „Lohman“ tehtaiden,
pumppujousilla, miesten tai naisten (kiskolla) 50: kpl.
Ulkolainen Veleda, raonivieterinen, erikoisval-
mist., miesten tai naisten 75: „
Lasten istuin 4:llä vieterillä miesten pyörään
kiinnitettävä 14;
„
Lasten istuin 4:llä vieterillä naisten pyörään
kiinnitettävä 15: „
Satulan osat:
Siltavieteri „Hammock“ satulaan 5:- kpl.
Kiskorauta pumppu „ erilaisia 10: „
Etuvieteri (nokka) 5:
„




Satulan lukko, täydellinen 8: „
„
tolpat 10:
„ lukon pultti muttereilla 2: „





„ nahan niitti —: 10 „
„ peite topattu, plyysipäällyställä, kotim. 7: „
„ „
Ilman toppausta 5; 50 „
Takalasi (Kissansilmä):
„Torpeedo“ malli ilman nimeä 3: 50 kpl.
„ „ „Seis“ tai „Stop“ merkillä 4:50 „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Vanteet:
Teräsvanne, yksink,, ulkolainen, erivärisiä .... 21: kpl,
„ „ kotini., musta pohja, kah-
della hiusviivalla 16:50
„
Teräsvanne, yksinkert., kotim., musta pohja,
kolmella hiusviivalla 19:
„
Teräsvanne, kaksinkert. Ohligs 37;
„




„New Departure", malli A 36 reik 75: kpl.
” » » »40 „ 73; „
„ C4O „ 65: „
„Komet“ 36 75;
„
„Rotax“ 36 „ 75: - „
„Torpeedo“ 36 „ 110:
Vaseliinit:
Vaseliinia *. . . 1; 25 purk.
„ tuubi, isokokoinen 1: 75 kpl.
Venttiilikumit:
I:ma engl. kilottain 190:- kg.
„ „ metrittäin 1:50 m.
Venttiilit ja osat:
„Dunlop“ venttiili, täydellinen 3: kpl.
„ venttiilin hattu ketjulla ;25
„
- „ neula —: 65
.. „ mutteri :35
„
Lasten kolmepyöräiset:
Puolapyörillä, kumipäällyställä, 2—4 vuotiaille 120: kpl.
» „ parempi laatu,
samanikäisille 135:
Puolapyörillä, kumipäällyställä, 4 6 vuotiaille 140;
”
» ~ parempi laatu,
samanikäisille 155:
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Lasten polkupyörät:
Teräs urapipyörillä, pyörät kumipäällyställä... . 58:50 kpl,
„ puolapyöriilä, „ „ 58:50 „
Puupyörillä 48: 50 „
Lastenvaunun kumit:
Lastenvaunun kumia 38: kg.
„ 16: mtr.
New Departure A-malliset osat:
A—l Vapaarummun päällikuori 35: — kpl.
A—2 Vetokappale (kierrekartio) 15:75
„
A—3 Hammaskartio (tarttumakuuna) 7:25
„
A—4 Akseli 3:25 „
A—s Ketjupyörän vastamutteri 5: 50
„
A—6 Jarrukartio (kolmihaara) 8: „
A—7 Asettelukartio 2: 75 „
A—B Jarru 12:- „
A— 8 „ (ylisuuruus) 13: — „
A—9 Jarrulaatta 10: „
A—lo Jarruaisa 14: „
A—ll Jarruvarren pidin ruuvineen 1:50 „
A—l 2 Vieteri 2: „
A—l 3 Akseli mutteri —: 50 „
A—-14 Mutterilaatta, kupera —: 40 „
A—ls „ litteä —; 20 „
A—l 6 Kuularengas kuulineen, isompi 1:75 „
A—l 7 Ketjuratas 7: „
A— 18 Kuularengas kuulineen, pienempi .... 1; 25 „
New Departure C-malliset osat:
C—l Vapaarummun päällikuori 35: kpl.
C 2 Vetokappale 15:75 „
C—3 Hammaskartio (tarttumakuuna) 8:50 „
C—4 Akseli 3:25
„
C— 5 Ketjupyörän vastamutteri 5:50 „
C—6 Jarrukappale 7:50 „
C—7 Akselikartio 2:75 „
C —lo Jarruaisa 14: — „
C —ll „ pidin 1:50 „
C—l 2 Vieteri 2: „
C—l 3 Akselimutteri —: 50 „
14 TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
C—l 4 Välilaatta, kupera —: 40 kpl.
C—ls „ litteä —: 20 „
C—l 6 Kuularengas kuulineen, isompi 1:75 „
C—l 7 Ketjuratas 7: — „
C—2o Kuularengas kuulineen, pienempi 1:25 „
C —23 Jarrukartio 16:— „
C 26 Luisti 18: „
C —27 Jarrulaatta, teräksinen 1:50 „
C—2B
„ pronssinen 1:50 „
Rotax malli 1909 rumpuun:
9 B Kaksoiskartio vastusjousineen 18: kpl.
9 C Jarrukartio 23: „
9 D Vetokartio 22: „
9 F Akseli 3: 25
„
9 H Pidätysmutteri 4: 50
„
9 J Tomusuojus 4:
9 K „ 1:50 „
9 L Jarrulevyt 23: „
9 M Tomusuojus 1:50 „
9 N Jarrulevyn rengas 1:50
„
9 P Akselin kartio 2: 75 „
9 S Jarruvarsi 7: „
9 T Jarruvarren pidin 1:50 „
9 U Pidätysmutteri 2: „
9 Y Kaksoiskartiojousi 4: „
Rotax malli 1918 rumpuun:
12/2 Kaksoiskartio 18: kpl.
18/3 Jarrukartio 23: — „
18/4 Vetokartio 23: „
18/11 Jarrulevyt 23: „
18/13 Jarrulevyn rengas 1:50 „
18/14 Kaksoiskartion jarrulevyt 3: „
18/19 Jarruvarren pidin 1:50 „
18/24 Kaksoiskartio rengas 1:50 „
Eadie rumpuun:





Jarruholkki 37 „ 19: „
Vetokappale 38
„ 21: „
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE





„ renkaineen43 „ ja 55 R 8: „








„ 1:” ************ x• 77
Akselirengas 55 „ 3:
Mutteri 59
„ „ —: 50 „
Vetokartio 1916—22 malliin 66 R 18:
Kuulakuppi




74. Jarruvarren pidin ruuvineen 1:50 kpl.
78. Jarruvarsi 6; „
79. Nostokartio 20: „
80. Tomusuojus 1; — n
81. Kuularengas kuulineen, isompi 1:75
„
82. Päälikuori 35: „
83. Jarruhylsy 19: „
84. Jarrukartio 16: „
85. Rullapidin 15: „
86. Rulla 1: n
87. Ketjuratas 6: „
88. Vetokappale 19: „
89. Tomusuojus 1:50
„
90. Ketjurattaan pidätysmutteri 4: „
91. Akseli kartioineen 7:50 „



